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య㦂ⓗ⚾Ꮫᩍ⫱ㄽ 
㸫ⱝᡭ⚾Ꮫᩍᖌࡀ⪃࠼ࡿᏛᰯ࡜ᩍ⫱㸫 
              㣤∹⚰ ග㔛㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲ဨ ῄᚨ SC୰➼㒊࣭㧗➼㒊㸧
              ⢑㇂ ౫㔛  㸦⚾❧୰㧗୍㈏ᰯ 㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧
              ⣽஭ ▖  㸦༓ⴥ⤒῭኱Ꮫ㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ㸧
              ཭㔝 Ύᩥ  㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤᡤဨ ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧

ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣ᫛࿴ዪᏊ኱Ꮫࢆ 2013ᖺ 3᭶࡟༞ᴗࡋࠊ⌧ᅾ⚾❧Ꮫᰯ࡛ᩍ㠴ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ 3ே࡜ࠊᩍ⫋ㄢ⛬
ࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ⚾Ꮫᩍ⫱ㄽ࡛࠶ࡿࠋ➨ 1❶࠿ࡽ➨ 3❶ࡢ 3ேࡢᩥ❶ࡣࠊⱝᡭᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢయ㦂ࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ࠊ⚾Ꮫ࡜ࡑࢀࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࠊࡑࡋ࡚ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ࡽࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧
ሙ࠿ࡽࡢሗ࿌ࠊࡑࡋ࡚⚾Ꮫᩍ⫱࡬ࡢ୍ࡘࡢᥦゝ࡜࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ

➨ 1❶ ዪᛶࡀᩍㅍ࡜ࡋ࡚ാࡃࡓࡵ࡟ 
1 ⚾❧Ꮫᰯ࡛ᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜㹼ᩍᖌ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾ㹼 
⚾❧Ꮫᰯ࡛Ꮫࡪ࣓ࣜࢵࢺࡣఱ࠿ࠋࡑࢀࡣᘓᏛࡢ⢭⚄࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾ୎ᑀ࡟ᣦᑟࡋࠊᩚࡗ
ࡓ⎔ቃࡢ୰࡛Ꮫᰯ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡔࠋ 
⮬ศࡢⱞᡭୟࡘ᎘࠸ࡔࡗࡓᩍ⛉࡛࠶ࡿⱥㄒ⛉ࡢᩍᖌ࡟࡞ࡿணᐃ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᩍᖌ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ
㧗ᰯ᫬௦࠿ࡽࡢክࡔࡗࡓࠋ⚾❧㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍ࡳࠊࡑࡇ࡛ฟ఍ࡗࡓඛ⏕᪉࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀࠊᩍᖌࢆ
┠ᣦࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡣ♫఍⛉ࡢᩍᖌࢆᕼᮃࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅṔࡢຮᙉ࡟ບࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊࡩ࡜ࡋ
ࡓ࡜ࡁ⮬ศࡢᚓព⛉┠ࡢᩍᖌ࡟࡞ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛ࠊⱞᡭ⛉┠ࡢᩍᖌࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿேࡣࡲࢃࡾ࡟ࡣ
ㄡࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋⱞᡭ࡞⛉┠ࡢᩍᖌ࡟࡞ࡿࡢࡣேࡢಸࠊດຊࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࠊ᫆ࡋ࠸㐨࡜
ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶᚓព⛉┠ࡢᩍᖌࡣᮏᙜ࡟ヱᙜᩍ⛉ࡀⱞᡭ࡛⌮ゎ࡟ᝎࡴ⏕ᚐࡢẼᣢࡕࡀࢃ࠿ࡿ
ࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺⣲ᮔ࡞␲ၥࢆᢪ࠸ࡓࠋ࡞ࡽࡤ⮬ศ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ⱞࡋࢇ࡛ࡁࡓ⛉┠ࡢᩍᖌ࡟࡞ࡾࠊୖ࠿
ࡽࡢᣦᑟ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶓ࠿ࡽᐤࡾῧ࠺ᣦᑟࢆࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࠊ㛗ᖺ㊊ࢆᘬࡗᙇࡗ࡚ࡁࡓⱥㄒ⛉ࡢᩍᖌ࡟
࡞ࡿỴពࢆࡋࡓࠋ 
኱Ꮫࢆ༞ᴗᚋࠊࡍࡄ࡟⚄ዉᕝ┴ࡢ⚾❧ඹᏛ㧗➼Ꮫᰯ࡟໅ົࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ⚾❧࡜ゝ࠼ࡤᘓᏛ
ࡢ⢭⚄࡟๎ࡾࠊே࡜ࡢ᥋ࡋ᪉ࡢᣦᑟࠊཝࡋ࠸ᰯ๎ࠊ┿๢࡞ᤵᴗ㢼ᬒ࡞࡝ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇ
ࢁࡀࠊࡑࢀࡽࡢ᝿ീࡣࡍࡄ࡟ᾘ࠼ཤࡾࠊࡓࡔࡓࡔ㏣ࢃࢀࡿ᪥ࠎࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
1 ᖺ┠ࡣ๪ᢸ௵࡛Ꮫᖺࡢ௙஦ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊᩍᮦ◊✲ࡢ᫬㛫ࡼࡾࡶᰯົศᤸ࡟㈝ࡸࡍ᫬㛫ࡀ࡜
࡚ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᩍᮦ◊✲ࡀ༑ศ࡟⾜࠼ࡿᏛᰯࡣᩘᑡ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࠊ⏕ᚐ࡜㛵ࢃࡿ᫬㛫ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
࠶ࡃࡲ࡛ࡶᤵᴗෆࡸఇࡳ᫬㛫ࡔࠋᨺㄢᚋࡣ఍㆟࠿ศᤸࡢ௙஦ࠊ㒊άࡣጞࡲࡾ࡜⤊ࢃࡾࡢ᫬㛫࡟㢦ࢆ
ฟࡍ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ๪ᢸ௵࡜࠸࠺❧ሙ࡛ࠊᏛᰯ⾜஦ࡢ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀࡣ 1ᖺࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ
Ꮫᖺ࡬ࡢ௜ࡁῧ࠸ࡸࢧ࣏࣮ࢺࡢ௙஦ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ2 ᖺ┠࡟࡞ࡾࠊ㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ࡢᢸ௵ࢆཷࡅ
ᣢࡗࡓࠋࢡࣛࢫࡢ⏕ᚐࡣ㐠ື㒊ຍධ⋡ࡀ㧗ࡃࠊᤵᴗࡣ㈗㔜࡞ఇᜥ᫬㛫࡛࠶ࡾࠊ㒊άࡢࡓࡵ࡟Ⓩᰯࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡸࢇࡕࡷ࡞Ꮚࡶከࡃࠊ⚾࡟ᑐࡋ࡚ࠕṚࡡࠖࡢࡼ࠺࡞ᭀゝࡀ᪥ࠎ㣕ࡧ஺ࡗ
࡚࠾ࡾࠊ㢌㧥࣭᭹⿦ࡢᰯ๎㐪཯ࠊᩍ⛉ᢸᙜ࠿ࡽࡢࢡ࣮࣒ࣞࡶ᪥ᖖⲔ㣤஦࡛ࠊᡃࡀࢡࣛࢫࡢホᐃᖹᆒ
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ᖺᏛࠋࡓࡗࡔศẼࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ࢫࣛࢡࢆࠖࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ໬ᙉ⚄⢭ࠕ࡟ࡉࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࣜࣅᖺᏛࡣ
ࡢྃᩥࡾࡲỴ࠺࠸࡜ࠖࡡኚ኱ࠕ࡛ୗᗯ࠺㐪ࢀࡍࠊ࡛ᮼ୍⢭ࡀ࡜ࡇࡘᣢࡅཷࢆࢫࣛࢡࡢศ⮬ࡣဨᩍࡢ
㧗୰Ꮚዪ❧⚾ࡢ㒔ிᮾࡣࡽ࠿┠ᖺ3ࠊࡋ⫋㏥ࢆᰯᏛ➼㧗ࡢࡑ࡛㛫ᖺ2ࠋࡓࡗࡔⓗ⯡୍ࡀࡢࡿࡍࢆヰ఍
ࡗ࠿ࡓࡵດ࡟ᡂ⫱ࡢᛶዪࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜㌟ฟᰯᏊዪࡀ㌟⮬⚾ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍົ໅࡟ᰯ㈏୍
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ᪉ࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ᛶዪ࡝࡞࠸⯙ࡿ᣺ࡸ᱁ရࠊ࡚࠼ຍ࡟ᑟᣦ⛉ᩍࠋࡔ⏤⌮ࡢ␒୍ࡀࡢࡓ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀቃ⎔࠺࠸࡜ᰯᏊዪࡶࡢࡿࡁ࡛
ࡀ࡜ࡇࡘಖ࡟₩ΎࢆᰯᏛࡶ࡟࡞ࢇࡇࡣᰯᏊዪࠊࡣ࡜ࡇࡓࡌឤ࡟ึ࡚᭱ࡋື␗࡬ᰯᏊዪࡽ࠿ᰯᏛඹ
ࠊࡃ㧗ࡀ⋡ධຍ㒊ື㐠࡚࡭ẚ࡜Ꮚዪࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜₩୙ࡀᏊ⏨ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛
㧗ࡣ㆑ពࡢ࡬໬⨾ࡀ᪉ࡢᏊዪࡣ࡛Ⅼࡢࡑࠋࡔࡢ࠸ࡍࡸࢀởࡀᰯᏛࠊࡵࡓ࠸ከࡶࡳ㎸ࡕᣢࡢἾࡢᗞᰯ
࡟ᖖࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶዪࡀ㌟⮬⚾ࠋ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡶ៖㓄ࡢ࡬࠸࠿࡙ⴥゝࡢဨᩍࡕࡓ⚾ࠊࡓࡲࠋ࠸
ࡋヰࡢ࡬ᚐ⏕ࠊ᪉ࡋࡈ㐣ࡢ࡚࠸࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆື⾜࣭ືゝࡿ࡞࡜ᮏᡭࡢᚐ⏕
 ࠋࡓ࠸௜Ẽ࡟ࡉษ኱ࡘᣢࢆ᱁ရࡢ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡓࡲࠊࡾ࡞ࡃ㧗ࡀ㆑ពࡢ࡬♧ᣦ࣭᪉
 
 㹼࡟ࡵࡓࠖࡿࢀࡽᏲࠊࡿᏲࠕ࡟ࡶ࡜ᚐ⏕࣭ᖌᩍ㹼࡜ࡇ࡞ษ኱࡚࠸࠾࡟ᑟᣦᚐ⏕ 2
᝟ឤࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ᑡ࡚ࡵᴟࡣ࡜ࡇࡓࡋᚓ⩦࡟㛫ᮇ࠸▷ኚ኱࠺࠸࡜┠ᖺ3 ά⏕ဨᩍ
ࢆࢺࢫࢩ࢔ࡿࡏࡉ᥹Ⓨࢆᯝᡂ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡳ⫱ࢆᚰୖྥࠊࡳບ࡟Ꮫຮࡣᚐ⏕ࢇࢁࡕࡶࠋࡔࡢࡶ࡞ⓗ
࡟᪉ࡾᅾࡢໃែဨᩍࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆᚐ⏕ࡃ࡞ࡣ࡛ᑟᣦ⩦Ꮫࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡛┠ᙺࡢᖌᩍࡣࡢࡿࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛ീᖌᩍࡿࢀࡽࡵồࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᑟᣦᚐ⏕ࡀ┠㡯ࡢୗ௨ࠋ࠸ࡓ࡚࠶ࢆⅬ↔
 
 Ꮫࡢ௚ࡣࡓࡲ௵୺ᖺᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᛂᑐ࡛ே୍ࡀ௵ᢸࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡁ㉳ࡀ㢟ၥ࡟ᚐ⏕ࡢᖺᏛ 1
 ῧࡁ௜ࡀဨᩍᛶዪࡽ࡞ࡿ࠶࡛ᛶ⏨ࡀ௵ᢸࠊྜሙࡢᚐ⏕Ꮚዪࡀᚐ⏕ヱᙜࠋࡿࡍᛂᑐ࡟ඹ࡜ဨᩍࡢᖺ
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠺
 
 ࠋࡿࡍᛂᑐ࡛ୖ௨ྡ஧ဨᩍࡣ㝿ࡃ⪺ࢆヰ࡛ᐊಶ࡟ᚐ⏕ 2
 
ࡁࡋᛂᑐࡣ࡛ࡅࡔ௵୺ᖺᏛࡣྜሙࡢᰯᏛ࠸ከࡀᩘࢫࣛࢡ࡟≉ࠋࡿࡍ໬ᙉࢆᦠ㐃ࡢᅋ௵ᢸࡢᖺᏛ 3
 ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡡ᮰ࢆࢫࣛࢡᩘࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࢀ
 
࠸ࡃ࡟ࡅ᫂ࡕᡴࡣ࡟ဨᩍᛶ⏨ࠊྜሙࡓࡗࡔᚐ⏕Ꮚዪࡀᚐ⏕ヱᙜࠊ㝿ࡿࡍᑟᣦู࡛ಶࠊࡣ࡛1 ┠㡯
ဨே࠸࡞ᑡࠋ࠸ࡓࡋ࡟ࡢࡶ࡞ศ༑ࢆ៖㓄ࡢ࡬ᚐ⏕ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ࡞ⓗయ㌟࡟≉ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࡋဨືࢆဨேࡎࡲࡋᝰࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ▱ᢎࠎ㔜ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡃከࡀᏛ⚾ࡿ࠸࡚ࡋࢆႠ㐠ົᰯ࡛
ᑟᣦ࡛ဨᩍࡢᖺᏛࡣࡢ࡞ᥦ๓኱ࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡟୺ࡀ௵ᢸࡣ࡜ࡇ࡞ษ኱࡛ࡇࡇࠋ࠸ࡋ࡯࡚
ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀ័࡟ᑟᣦᚐ⏕ࡣ࡟ㅍᩍ௵᪂ࡘᣢࡅཷࢆ௵ᢸ࡚ࡵึ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛࠼ᵓᚰ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࢆ
ࢧࡢࡇࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙せᚲࡀࢺ࣮࣏ࢧࡢࡽ࠿ࡾ࿘ࠊࡵࡓࡿ࡞ࡃࡍࡸࡳ㎸࠼ᢪࡶ࡛࡜ࡇ࡞࠸ࡉࡉ
 ࠋ࠸ࡓࡋㄪᙉࢆᛶせ㔜ࡢࢺ࣮࣏
ุ᩿࡟ⓗほᐈࢆ㢟ၥ࡛࡜ࡇࡴྵࢆ⪅୕➨ࠊࡵࡓࡿࡍ࡟☜᫂ࢆࠖ࠸࡞ࢃゝ࣭ࡓࡗゝࠕࠊࡣ࡛2 ┠㡯
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ㑊ࢆࡢࡿࡍᛂᑐ࡛ே୍࡟࠺ࡼࡢ1 ┠㡯ࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛Ỵゎ࡟⁥෇࡜ࡿ࠼஺ࢆ≀ேࡿࡍ
ࡶぢព࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉಽᅽࡀᚐ⏕ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ே1 ᚐ⏕࡚ࡋᑐ࡟ே2 ᖌᩍࠋࡿࡁ
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡚ࡏࢃྜࢆຊࡀኈྠဨᩍࡶࡾࡼࡿࡍᛂᑐ࡛ேಶࠊࡀࡿ࠶
ࡢ㢟ၥࠋࡿ࠶࡛௵ᢸࡣࡢࡿࡍᛂᑐ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡁ࡜ࡓࡗࡇ㉳ࡀ㢟ၥࡢࡽࡋ࠿ఱ࡟ᚐ⏕ࠊࡣ࡛3 ┠㡯
ၿᨵ࡟ඹࡶᖌᩍࡶᚐ⏕ࠊࡾ࠶࡛ᢸ㈇࡟ⓗ⚄⢭ࡣࡢࡿࡍᛂᑐࡀ௵ᢸ࡛ே୍ࡓࡗࡓࠊࡀࡿࡼࡶ࡟ࡉࡁ኱
 ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࡢ࠺࠿ྥ࡟ྥ᪉ࡢ
ࡣึ᭱ࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠺ࡼࡋ࡜ࡓࡋࡇ㉳ࢆ㢟ၥ࡛ಀ㛵ே཭ࡢࢫࣛࢡࡀࢇࡉA ᚐ⏕Ꮚዪࡢ⏕ᖺ2 ᰯ㧗
Ⰻ࡜࠺఍ࡕ❧࡟ࡁ࡜ࡃ⪺ࢆヰ࡟⥴୍ࡀဨᩍࡢᖺᏛ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃື࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ௵ᢸ
࡝ᚋ௒ࠋ࠸࡞ࢃᵓࡶ࡛ဨᩍࡿ࠶ࡀⅬ᥋࡛ᴗᤵࡸືά㒊ࠊࡣྜሙ࠸࡞࠼఍ࡕ❧ࡀဨᩍࡢᖺᏛࡋࡶࠋ࠸
࡟௵୺ᖺᏛࠋࡔ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃࡛ᖺᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡛ே୍ࡀ௵ᢸࡶ࠿ࡃ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ
᭱ࡀࡢࡿࡍ࿌ሗ࡟ඹࡀࡕࡓဨᩍࡓࡗ఍ࡕ❧ࡶࡁ࡜ࡿࡍ࿌ሗ࡟௵୺ࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙ࠺࠸࡜ࡳࡢ࿌ሗࡣ
㌟⮬ᖌᩍࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࢺ࣮࣏ࢧࡢࢫࣛࢡࡢศ⮬ࡣࢺ࣮࣏ࢧࡢ࡛ᖺᏛࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓ࠿ࡢၿ
❧ࡕ࠸ࡕ࠸ࡣᖌᩍࠋࡿ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼⏑ࡣࢀࡑࡽ࠿ࡔᡭⱝࠋࡔࡢࡿ࡞ࡶ࡟࠼ᨭࡢ㠃⚄⢭ࡢ
௒ࡣ࡜ࡇ࠺ྜ࠼ᨭࠊࡅຓࢆ㛫௰ࡃാ࡟ඹࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡑ࡟࠿☜ࠋ࠸࡞࡛ᬤ࡝࡯࠺఍ࡕ
 ࠋࡔࡢ࠺ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞ษ኱࡟ୖ௨஦௙ࡿ࠸࡚࠼ᢪᅾ⌧
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ࡁ࡛࡟ศ༑ࡀ✲◊ᮦᩍࠋࡔࡢࡶࡿࡵ༨ࡃࡁ኱ࢆࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃ࡛୰ࡢ஦௙࠺࠸࡜ᖌᩍࡣᤸศົᰯ
኱ࡣᢸ㈇ࠋࡔⴥゝࡃ⪺ࡃࡼࡽ࠿ᖌᩍࡢሙ⌧ࡶⴥゝ࠺࠸࡜ࡽ࠿࠸ከࡀ㔞஦௙ࡢᤸศົᰯࠊࡣ⏤⌮࠸࡞
࡚ࡋゎ⌮࡚ࡋ㏻ࢆᤸศࡢࡇࢆ࡝࡞᪉ࡵ㐍ࡢ஦⾜㛫ᖺࠊไయࡸ⾡ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋႠ㐠ࢆᰯᏛࠊࡀ࠸ࡁ
ࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡏࡉᰤ⦾࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᰯᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡵ㧗ࢆ㦂⤒ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊࡣᤸศົ ᰯࠋࡃ࠸
⪃ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㏦ࢆά⏕ᰯᏛࡃࡋᴦ࡟඲Ᏻࡘୟࡃࡍࡸࡋࡈ㐣࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡋႠ㐠
ࡁ࡛ᚓ⩦ࢆἲᑟᣦ࡞ⓗほᐈࡽ࠿ἲᑟᣦ࡞ⓗほ୺ࠋࡔࡢ࡞஦௙ࡿࡁ࡛ぬ⮬࡜ࡿ࠶࡛ே1 ࡢ⧊⤌ࠊࡿ࠼
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ゝ㐣ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࡟ᤸศົᰯࡀ఍ᶵࡿࡁ࡛ぢⓎࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ
⫱యࠊ⚍໬ᩥ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ᛶ㛫ேࡢဨᩍࡢࠎಶࠊࡤ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡘ❧┠࡛࡝࡞஦⾜ᰯᏛࡸᤸศົᰯ
ࡶ࡜ဨᩍ࠸࡞ࡉヰࡾࡲ࠶࡚࠼ຍ࡟ဨᩍࡿ࠸࡚ࡋゐ᥋㡭᪥ࠊࡣ஦⾜ᰯᏛ࡞ࡁ኱ࡢ➼ᘧᴗ༞࡚ࡋࡑࠊ⚍
ࡶ࡜ࡇ࠸ᝏࡶ࡜ࡇ࠸Ⰻࡣࢀࡇࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࠼ぢࠊ᪉୍ࡿ࠶ࡀぢⓎ࡞ࡓ᪂ࠊࡵࡓࡿࢃ㛵
ࡃᡭୖ࡜㛫ேࡢሙ⫋࡚ࡋ࡜ே኱࡟࠿࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖୖྥຊᑟᣦࡢᖌᩍࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇྵ᪉୧
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌಙࡣ⚾࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢࠖຊᛂ㐺ࠕ࠺࠸࡜࠿࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚ࡋ᥋
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ࡿ࠼ᩚࡣഃᰯᏛࢆᗘไᬤఇู≉࠺࡞ࡶ࡜࡟ඣ⫱ࡸ⏘ฟࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅ⥆ࡁാࡃ㛗࡚ࡋ࡜ဨᩍࡀᛶዪ
Ꮚዪࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗ೫ࡀྜ๭࡟➃ᴟࠊࡀࡔࢀࡒࢀࡑࡣྜ๭ࡢዪ⏨ࡢဨᩍ࡛୰ࡢᰯᏛ❧⚾ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ
ࡔ㸧ဨጤ㸦㒊஦ேࡿࡍ⏝᥇ࢆဨᩍࡣᅉཎࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶሙ⌧࠺࠸࡜ࡾࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀဨᩍᛶዪ࡟ࡢ࡞ᰯ
ࠊࡽࡓࡋፎዷࠋࡿࡍ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡶ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀែᙧࡿࡁ࡛ົ໅ࡃ㛗ࡀဨᩍᛶዪࠊࡃ࡞࡛ࡅ
࣭ఇ⏘ࡣ࡛ែᙧ⏝㞠ࡢㅍᩍ௵ᑓࠊྜሙࡢᰯᏛࡢࡃከࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠶ࡶሙ⌧࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀ࠿྇ࢆ⫪
ࡣࡢࡿᚓࡀ฼ᶒࡿࡍᚓྲྀࡣ࡛ศ㌟ࡢᖌㅮ໅ᖖ㠀ࠊᖌㅮ໅ᖖࠊㅍᩍ໅ᖖࠋࡿ࠶ࡀ฼ᶒࡿࡍᚓྲྀࡢఇ⫱
⌧ࡧ෌ࡽ࠿࡚ࡗࡓࡀ㏵┠ࡢඣ⫱ࡸ⏘ฟࠊࡋࢆ⫋㏥ࡣྜሙ࠸ࡋ㞴ࡀᚓྲྀࠋࡔᐇ⌧ࡀࡢ࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞
႐࡟ᑟᣦ⛉ᩍࠋ࠸పࡣᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᡠ࡟ศ㌟ࡢ௵ᑓ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀࡔⓗ⯡୍ࡀࡢࡿࡍᖐ᚟ሙ
ࠊᑟᣦά⏕ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡶ࡛ᖌㅮࡣศ㌟ࡢᚋᖐ᚟஦௙ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡌឤࢆ࠸ࡀࡾࡸࡸࡧ
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ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᥋࡚ࡅ࠿㛫᫬࠸㛗ࡾࡃࡗࡺ࡜ᚐ⏕ࡓ࠼ᢪࢆ㢟ၥࡿࡅ࠾࡟ά⏕ᰯᏛࡢᖖ᪥ࠊᑟᣦ㊰㐍
ᚐ⏕ࡀᑟᣦᚐ⏕ࡢᚋㄢᨺࡸά㒊ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᑟᣦ⛉ᩍࠋࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࠖㅍᩍࠕࠊࡤࡽ࡞ࡴᮃ
 ࠋࡔࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ࠶࡛ࠖㅍᩍࠕࡃ㛗ࡶ࡛ࡋᑡࡣ⚾ࠋࡵࡓࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᡤሙࡃ⠏ࢆಀ㛵㢗ಙࡢ࡜
Ꮫࠋࡔせᚲࡀᝅぬࡃ࠸࡚ࡋ⊩㈉࡟ᰯᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ッ࡚ࡋ࡜฼ᶒ࡟ࡵࡓࡿࡍᚓྲྀࢆᬤఇู≉
ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿࡍ㛗ᡂ࡟ࡶ࡜࡜ᚐ⏕ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᮦே࡞せᚲࡶࡽ࠿ഃᰯ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࡽぢ࡟௦⌧ࠊࡋᣦ┠ࢆࡾࡃ࡙ቃ⎔ࡿࡁ࡛❧୧ࢆ஦௙࡜ᗞᐙࡀဨᩍᛶዪࡢࡃከ࡟ࡎࢃၥ❧⚾ࠊ❧බ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಙ☜ࡣ⚾࡜ࡿ࡞࡟ᮏᡭࡢࡘ୍ࡢ᪉ࡁ⏕ࠊࡣ࡜ࡇࡍ♧࡟ᚐ⏕ࢆጼࡢࠖࢇࡉẕ࠾ࡃാࠕࡿࢀ
㸧㔛ග⚰∹㣤㸦        

ά⏕ဨᩍࡢ⚾ ❶2 ➨
ᶵືࡓࡋᮃᚿࢆᖌᩍ 1
ࡶࡘ࠸ࡀ⏕ඛࡢ௵ᢸࠊ࡛ࡁዲ኱ࡀᰯᏛࠋࡓࡗࡔ᫬ࡢ⏕Ꮫᑠࡣࡢࡓࡗᛮ࡟ึ᭱࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ᖌᩍࡀ⚾
࣭୰࣭ᑠ࡟ⓗయල࡚࠸࡚ࡋ࡜↛₍ࡔࡲࡣ㡭ࡢࡑࠊࡔࡓࠋࡓࡗࡔⓗ㇟༳ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡟࠺ࡑࡋᴦ
ᛮ࡜࠸ࡍࡸぢࡀ᪉࡞࠸ࢀࡁࡣᏐࡢ᭩ᯈࡣ࡟ࡘ❧࡟ቭᩍࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚࠼⪃࡝࡞࠸ࡓࡵ໅࡟ࡇ࡝ࡢ㧗
ࢺࢵࢣࢫࣂࠊ㐨๢ࠊㄒⱥࠊὋỈࠊࣀ࢔ࣆࠊࡶ࡟௚ࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆࡢࡓࡗゝ࡜࠸ࡓ࠸⩦࡟ẕࢆ㐨᭩ࠊ࠸
ࡇࡤࡽ࡞஦௙ࡢᖌᩍࠖࡿ࠼ᩍ࡟ேࠕࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦࠸⩦࡞ࠎⰍ࡝࡞ࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊ┙⟬ࠊ࣮ࣝ࣎
ࠋࡓࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏ࠿ά࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱ࡟ࡎࡽ࡞࡟㥏↓ࡀ㦂⤒ࡢࡽࢀ
࡛᪘ᐙ࡟᫬ࡢ⏕Ꮫ୰ࠋࡓࡗࡔ࡚ࡅ࠿࡟⏕ᰯ㧗ࡽ࠿⏕Ꮫ୰ࠊࡣࡢࡓࡗࡲᅛࡀᚿព࡜ࡿ࡞࡟ဨᩍࡢ㧗୰ 
ࠖㄒ≀Ặ※ࠕࡾ࡞࡟⏕ᰯ㧗ࠋࡓࢀ࠿ច࡟໬ᩥࡸᏛᩥࡢᅜ୰ࠊ࡟ᶵࢆࡢࡓࡗ⾜࡟㝔≀༤ᐑᨾࡿ࠶࡟ி໭
⏺ୡࡢᩥ₎ࡸᩥྂࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡅཷࢆᧁ⾪࡟࡜ࡇࡿ࡞␗ࡃࡁ኱࡜௒ࡀ⩦័ࡢ᫬ᙜࠊ࡚ࡋ㏻ࢆရసࡢ
ࠋࡓࡵጞࡋᣦ┠࡟ⓗ᱁ᮏࠊ࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ῝࡚ࡋࡸቑࢆ㆑▱࡞ⓗ㛛ᑓࡾࡼ࡛Ꮫ኱ࠊࡁ‪ࡀ࿡⯆࡟

⦋⤒ࡓࡗ⮳࡟ሙ❧ࡢᅾ⌧ 2
ᴗᤵࠊ࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧ࡿࡍᑟᣦ࡚ࡵึࡀศ⮬ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢᖌㅮሿ㛫ᖺ4 ࡟௦᫬⏕Ꮫࡣ⚾ 
ࢆጼࡿ᮶࡟ࡋ࿌ሗࢆ᱁ྜࡀᚐ⏕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ஦௙࠸࡞࠼ぢࡣ࡟⾲࡝࡞ഛ‽
ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖࠋ࠸ࡓࡁാ࡛ᰯᏛࠋ࠸ࡓࡾ࡞࡟ဨᩍࠕࡍࡲࡍࡲࠋࡓࡌឤࢆ࠸ࡀࡾࡸ࡜ࡉࡋᎰ࡟ᗘࡿぢ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃᙉࡀ
ࡣ࡚ࡋ࡜ဨᩍࡔࡲࡔࡲࠊࡀࡿࡍධ✺࡟┠ᖺ3 ࡛ᖺ௒ࠋࡓࡵ໅࡟ᰯ㈏୍㧗୰ࡢᰯᏛ❧⚾ࠊᚋᴗ༞Ꮫ኱ 
ㄢࡢᚋ௒ࡸ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛୰ࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ࡛ࡲ௒ࠋࡿ࠸࡛ࢇᏛ࡟ඹ࡜ᚐ⏕ࠎ᪥࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡂ㐣ࢆ༙ᖺ 2
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡝࡞㢟

ᖌᩍࡃാ࡛ᰯᏛ❧⚾ 3
ᚐ⏕ࡿࡆᥖࠊࡾ࠶ࡀᶆ┠⫱ᩍࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ᰯᏛࠋࡓࡗ㏻࡜Ꮫ኱❧⚾ࠊᰯ㧗❧┴ࠊᰯᏛ୰❧බࡣศ⮬ 
Ꮫࡢศ⮬ࡎᚲࠊࡤࡽ࡞ဨᩍࡿࡵ໅࡟ᰯᏛ❧⚾ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀീဨᩍࡢ᝿⌮ࡢࡵࡓࡿࡍᡂ⫱ࢆࢀࡑࡸീ
᫂ㄝࡋᑐ࡟ᚐ⏕ࡸ⪅ㆤಖࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ㦂ཷࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋᥱᢕࢆࡢࡶࡍᣦ┠ࡢᰯ
ධࢆຊ࡚ࡋᑐ࡟ᚐ⏕ࡣᰯᏛࠊ࡜࠺ゝ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㐍㑌࡚ࡅ᥃ᚰࡽ࠿ẁᬑࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
ࡿ࠼ゝ࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࡀဨᩍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃࡘ࡟㌟ࡀຊ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡤࢀࡍᏛධࠊ࠿ఱࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ
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ࠋࡔ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼ

ࡳ⤌ྲྀ࡜஦௙ࡢ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ 4
✲◊ࡢᮦᩍࡣ┠ᖺ 1ࠋࡔࠎᵝ࡟ᐇࡶ࡚ࡗ࠸࡜஦௙ࡢᖌᩍࠊ࡜ࡃാ࡟ࡄࡍ࡚ࡋᴗ༞ࢆᏛ኱ࡀศ⮬㝿ᐇ
ศࠊ஦⾜ᰯᏛࡢ࡝࡞⚍໬ᩥࡸ⚍⫱యࠊ⩦Ꮫእᰯࠊ࡚ࡋ⾜୪࡜ࢀࡑࠋࡓࢀࢃ㏣᪥ẖ࡟ഛ‽ᴗᤵࡓࡵྵࢆ
ࠊ࡛୰ࡢ㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈ࠎ᪥ࢆࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࢃ⾜ࡶົᴗヨධࠊ஦௙ࡢᖺᏛࠊ஦௙ࡢᤸ
ࢆᴗᤵ࡛ሙ❧࠺࠸࡜⏕Ꮫࡣ࡛ࡲ᭶ 3ࠋࡓࡋປⱞ࡟ᙜᮏࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࢔ࣜࢡ࡚ࡋඛඃࢆ఩㡰࡟࠺ࡼࡢ࡝
඲ࡣࡢࡿ࠸࡟ᰯᏛࡤࢀࡳ࡚ࡋࡽ࠿ᚐ⏕ࠋࡓࡗ࡞࡟㏫࡜ࠖ⏕ඛࠕࡀሙ❧࡚ࡗධ࡟᭶ 4ࠊࡀ㌟ࡓ࠸࡚ࡅཷ
ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ࡧ୪ᶓࠋࡓࢀࡽࡵồࢆ㉁ࡢᴗᤵ࡟ᵝྠࣥࣛࢸ࣋ࡃ࡞ಀ㛵࡝࡞┠ᖺ 1ࠊࡾ࠶࡛ࠖ⏕ඛࠕ࡚
௚࡚ࡃ࡞ࡣ࡛⊂༢ࠊࡣࡃከࡢᴗᤵࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࡢศ⮬ࠋࡓࡗࡔ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ࡞ᙜ┦ࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟┠⛉
⏕ࡀ฼୙࡛ᰝ⪃࡚ࡋ㊊୙ࡀ㆑▱ࡢᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢ࡟⥴୍࡜ဨᩍࡢ
ᤵ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋᏛぢ࡛ࢁᚋࡢᐊᩍࠊᅇ3 ࡟㐌ࢆᴗᤵࡢㅍᩍᑟᣦࠋࡓࡋࢆ஦௙୍࡛➨ᴗᤵ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡌ
ᅇ5 ࢆᴗᤵ✲◊࡟ᖺࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢಟ◊ࡶ࡟௚ࠋࡔࢇᏛࢆ౛ၥⓎࠊ㛫㞳㊥ࡢ࡜ᚐ⏕ࡸࡾసẼᅖ㞺ࡢᴗ
ᡝࢆゝຓࡽ࠿ࡕࡓ⏕ඛࡓࡗࡉୗ࡚᮶࡟ぢࢆᴗᤵࠊ࡛఍ウ᳨ࡢᚋࠋࡓࡗ⾜ᅇ2㹐㹆㹊ࠊᅇ3 ⛉ᩍ࡝࡯
ࡋᏛぢࢆᴗᤵࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗࡔ㢟ㄢࡀ᭩ᯈ࡜ၥⓎࡣ⚾ࠋࡓࡵດ࡟ၿᨵᴗᤵࡢࡽ࠿ᅇḟ࡟ᇶࢆࢀࡑࠊࡁ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏ࠿Ḟࡣ⩦⦎ࡢ᭩ᯈࡢ࡛ᐊᩍࡁ✵ࡸ࡜ࡇࡃ⾜࡟
ࢆ᱁ᛶࡢࡾ࡜ࡦே୍ᚐ⏕࡛୰ࡢᅋ㞟ࡀᴗᤵࠋࡓࡗࡔ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ᚐ⏕ࡣ஦ࡓࡋ㓄ᚰ␒୍࡛እ௨ᴗᤵ 
ሗࠕࡽ࠿ẁᬑࡓࡲࠋࡓࡅ᥃ࢆኌ࡟ᚐ⏕࡟ⓗᴟ✚ࠖᚋㄢᨺࠊ㛫᫬ࡳఇࠊ㣗⤥ࠕࠊ࠸ᛮ࡜ࡔ⌮↓ࡣࡢࡿ▱
ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡑ࡜ࡿࡍࠋࡓ࠼ఏ࡟௵୺ᖺᏛࡶࡁ࡙Ẽ࡞⣽லࠊ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛஦኱ࢆࠖ ㄯ┦࣭⤡㐃࣭࿌
Ꮫࡾ࡞ࡃ࡞ࡋᙇ⥭ࡶᴗᤵࠊ࡜ࡿ࠿ศࡘࡎࡋᑡࡀ࡜ࡇࡢᚐ⏕ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࡶ࡜ࡇࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᚐ⏕
࡛㥏↓࡚ࡋỴࡀࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡢࡃከࡶࡢࡃ⠏ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᚐ⏕ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵࡋᴦ࡟⥴୍ࡶ஦⾜ᰯ
ࠋࡿ࠶࡛㛫᫬࡞ษ኱ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ

㸧௚ࡢࡑࠊᇦᆅࠊ⪅ㆤಖࠊ൉ྠࠊᚐ⏕㸦ಀ㛵㛫ேࡢᖌᩍ 5
࡛࡛୰ࡢ࠸ྜࡅຓ࠼ᨭ࠸஫࠾ࠊࡎࢃၥࢆእෆᰯᏛࡣ࡜ಀ㛵㛫ேࡢᖌᩍࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ࡜ࡇࡢ࡛ࡲ௒ 
ᚋࠊࡶ࡜ࡇࡓࡌឤ࡜ࠖࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛୰㞟࡟ᴗᤵࡢ᪥௒ࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡁ
࡞࡜ࢀࡑࠋࡼࡓ࡚ࡋ㓄ᚰࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ఍ࠊ᪥௒ࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕࠊ࡜ࡿࡍ࿌ሗ࡟⏕ඛࡢ௵ᢸ࡟
ࡁᾋࡢ᝟ឤ࡟ࠎ᫬ࡢࡑࡶᚐ⏕ࠊ࡟࠺ᛮࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࢃゝࢆ♩࠾࡜ࠖࠋࡡࡿࡳ࡚ࡅ࠿ኌ࡟ேᮏࡃ
⏕࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳࠊࡁ࡙Ẽࡀဨᩍࡓࡏࢃྜᒃ࡟ࡇࡑࠊࡣࣥ࢖ࢧࡿ࠸࡚ࡋฟ࡟ഃࡽࡕࡇࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡳỿ
ࠋࡔせ㔜ࡀ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᨭࢆᚐ
ሙ❧ࡌྠࠊࡶ࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࡋㄯ┦ࠎ୰ࡣ࡟⏕ඛࡢࣥࣛࢸ࣋ࠋࡓࡌឤ࡚ࡵᨵࢆࡉࡓࡀࡾ࠶ࡢᮇྠࠊࡓࡲ 
ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿᪩ࡀỴゎ࡛࡜ࡇ࠺ྜࡋヰ࡚ࡋࡾࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆࡳᝎࡌྠ࡜እពࠊࡾࡓࡁ࡛ࡽ࡞ᮇྠࡢ
㢗ಙࠊຊ༠ࡢ⪅ㆤಖࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡚ࡗ࡞࡟㝆௨┠ᖺ 2ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡛ࢇ㎸࠼ᢪ࡛ே୍ࠊࡾࡣࡸࠋࡓ
᥋ࡣ࡛⪅ᙜᢸ⛉ᩍ࡜⪅ㆤಖ࡚ࡃ࡞ࡶ⿱వࡾࡲ࠶ࠊࡣ┠ᖺ 1ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓᚓ࡛㝵ẁ࠸᪩ࢆ
࡚ࡅ࠿ࢆᡭࠊ࡛࡜ࡇࡢᚐ⏕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝┤ṇࠊ࡟ୖ࠸࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿࡍ
ቃ⎔ᗞᐙࠊ㝿ࡿࡍㄯ┦࡟௵ᢸࡣྜሙࡢࡑࠋࡿࡍᅾᏑࡃከࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟ࠖᗞᐙࠕࡀཱྀ⣒ࡢỴゎࠊ࡜ࡿ࠸
ࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕ࡛ࡲࡇ࡝ࢆἣ≧ࡢ࡛ᰯᏛࡸ࡜ࡇࡿࡵồ࡟ࡶ࡝Ꮚࡀ⪅ㆤಖࠋ࠿ࡿ࠶࡛࠺࡝ࡣ
࡞࡜ಀ㛵࡞ᐦࡀᗞᐙ࡜ᰯᏛࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࢆㄯ㠃ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡏฟࢆ⟇Ỵゎࠊࡶ࡛ࡅࡔ
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ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡼࡀࡢࡿ
ࡢ࡜ඖᆅࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋᏛ㐍ࡽ࠿ᰯᏛᑠࡸᰯᏛ୰ࡢ㞄㏆ࡣ⏕㦂ཷࠊࡶ࡜᪉ࡢᇦᆅ࡟ࡽࡉ 
ࡾᡂ࡚ࡗ࠶ࡀࡅຓࡢࠎேࡢᇦᆅࡣ࡛ሙ࠺࠸࡜ᰯᏛࠊࡃ࡞ಀ㛵࡟❧⚾ࠊ❧බࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛஦኱ࡣὶ஺
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔษ኱ࡀࡕᣢẼࡿࡸ࠸ᛮࠊࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ࡞࡟㐲␯ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧

ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᰯᏛ࡜⫱ᩍࠊᐇ⌧࡜᝿⌮ࡢᖌᩍ 6
ࡢ࡝࡞㣴ᩍ⫋ᩍࡸ┠⛉㛛ᑓࠊࡣ᫬ࡢ⏕Ꮫࠋࡿ࡞␗ࡣࠖീᖌᩍࠕࡢ࡛௒࡜๓ࡃാࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺࡛ࡇࡇ 
ࡵᇙࡢ࡜᝿⌮ࠊᐇ⌧ࡢࡽ࠿࡚ࡗ࡞┤ṇࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡔᶆ┠ࡢ␒୍ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ဨᩍ࡚ࡋࢆᙉຮ
࡚ࡗఛࢆࡋヰࡢሙ⌧ࡸ㞴ᅔࡢࡽ࠿࡚࠸ാࠊࡽ࠿ࡕࡓ㍮ඛࡢᏛ኱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛༢⡆ࡣࡏࢃྜ
ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ᝅぬࡣࡋᑡࠊࡵࡓࡓ࠸
ࠊ᪉௙ࡢᑟᣦࡢ⏕ඛࡢࡇࡣ࡛ᴗᤵࠋࡿࡃ࡚ࡁ࡛ࡀᶆ┠࡞☜᫂ࡣᗘ௒࡜ࡿධ࡟ሙ⌧ᰯᏛࠊࡁാ࡟㝿ᐇ
ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐹほࢆᅖ࿘㡭᪥࡜ࠊ͐ࡣ࡛3 ୰ࠊ͐ࡣ࡛1 ୰ࠊ⏕ඛࡢࡇࡣ࡛᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜⏕Ꮫ୰
ࡎࡲࡶࡁ࡜࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖࠊࡣࡢ࡞ษ኱ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀࡢ࠺࠸࡜ീᖌᩍ࡞ⓗయල
࠶࡛㛫ேࡶᚐ⏕ࠋࡔせ㔜ࡀࡢࡿ࠼⪃࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡜࠿ࡿࡍฎᑐ࠺࡝࡟ᚋࠋࡔ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࢆᐇ⌧ࡣ
ษࡢࢺ࣮ࢱࢫࡣᴗᤵࡢᚋ┤᫨࠾ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ⑂࡛ά㒊ࡸ᫬࠸࡞ࡽࡢࡀศẼࠊࡽ࠿ࡿ
ఏ࡛ࢪ࣮ࢭࢵ࣓Ϩࡶࡾࡼࢪ࣮ࢭࢵ࣓㹳㹭㹷࡝࡞ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋഛ‽ࠕࠊྜሙ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡔኚ኱ࡀ࠼᭰ࡾ
࠶ࡀせᚲࡿ࠼㘫㡭᪥ࢆࡅ᥃ኌࡽ࠿ഃࡽࡕࡇ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆᚰࡢᚐ⏕ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ᥃ᚰ࠺ࡼ࠸࡞ࡽྏ࡟ⓗ᪉୍ࠊࡎࡽ࡞࡟ⓗ᝟ឤࡶ᫬࡞ࢇ࡝ࠋࡿ

㸧ീᖌᩍࡍᣦ┠㸦࠿࠸ࡓࡾ࡞࡟ᖌᩍ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ࢀࡇ 7
࠸࡛ࢇ㐍ࡀ໬ሗ᝟ࡢ௦᫬ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃࡟ࡁྥ๓ࢆ⏝άࡢࠖ㹒㹁㹇ࠕࠊ௦᫬ࡢࡽ࠿ࢀࡇ 
せᚲࡃ࠸࡚ࡋ⏝άࡃࡼ⋡ຠࢆ఍♫࡞฼౽ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࢀࡉṧࡾྲྀࡀࡅࡔ⏺⫱ᩍࠊࢀࡘ࡟ࡃ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᭩ᯈࢆᩥᮏࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᩥ₎࣭ᩥྂࠊ࡛ᴗᤵࡢẁᬑࠋࡿࡌឤࡶ࠼ࡉ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ
࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࢃ౑ࢆ࡝࡞ᯈ㯮Ꮚ㟁ࠊࡾࡸ⌮↓ࠋ࠺ᛮᗘẖ࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡀἲ᪉࠸࠸ࠊࡋࡿ࠿࠿ࡶ㛫᫬┤ṇ
࡜࠿࠸࡞ࡣἲ᪉⏝ά࡛ୖࡿࢀࡽࡅࡘࡁចࡶ࿡⯆ࡢᚐ⏕ࠊࡾ࡞ࡶ࡟␎┬ࡢ㛫᫬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠼⪃࠺࠸࡜࠸
ࡢయ୺ᚐ⏕ࢆయ୺ᖌᩍࠊࡏࢃ㣴ࢆຊࡿ࠼⪃࡛㌟⮬ᚐ⏕ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟᪉࠸౑ࡢࢺࢵࣞࣈࢱࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸
࠺࠸࡜ࡣ࡟ࡍࡤఙࢆᛶయ୺ࡢᚐ⏕ࠊࡵࡓࡢୖྥຊᴗᤵࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍࢺࣇࢩ࡟ᴗᤵ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡛Ⅼ
㸧㔛౫㇂⢑㸦                                     
 ࡢࡶࡄ⧅ࡀᏛ⚾ ❶➨
㐨ࡢ࡬ဨᩍᏛ⚾ 
ࡋࢆㄯ㞧ࠎ᪥࡜ᚐ⏕࡚ࡋ࡜௵ᢸࡢ⏕ᖺ୍ࠊ࠸⾜ࢆᴗᤵ࡚ࡋ࡜ဨᩍࡢ⛉ㄒᅜࠊ࡟๓ࢆᚐ⏕ࡣ⚾ࠊᅾ⌧
ࡣࡽ࠿ศ⮬ࡢ᫇ࡣࢀࡇࠊࡔࡓࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟஦⾜࡚ࡗ࡞࡜୸୍ࢫࣛࢡ࡟᫬ࠊࡾࡓࡗྏࠊࡾࡓ
࡞ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ဨᩍࡀ⚾࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗࡔᆅᚰክࡣึᙜࡓࡗ࡞࡟ဨᩍࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸࡞᮶ฟࡶീ᝿
ࠊࡾࡣࡸࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ㛵ࡽ࠿ᗘゅ࡞ࠎᵝ࡜ᚐ⏕ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔ࠸఍ฟࡢ࡜᪉⏕ඛࠊࡣࢀࡑࠋ࠿ࡐ
ቭᩍ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡢ⛉ㄒᅜࡢᰯ㧗❧⚾ࡢ┴ⴥ༓ࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀ࠸఍ฟࡸ㦂⤒ࡢ௦᫬ᰯ㧗ࠊᏛ୰
௜ࡃ㛗࡜Ꮫ⚾࡛ࡲࡇࡇ࠿ࡉࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡟❧⚾࡜Ꮫ኱ࠊᰯ㧗ࠊᏛ୰ࠊࡤࡏࡇ㉳࠸ᛮࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟
ࡶ࡛ࢀ៿ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᶆ┠࡛ᅾᏑ࡞㏆㌟࡟ᖖࠊࡽ࠿㡭࠸ᗂࠋࡓࡗ࠿࡞ࡳࡶ࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ྜࡁ
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ⴥゝࡓࡋ࡜ࡩࡢᖌᩍࠋࡿ࠶࡛ᖌᩍࡀࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡛㇟ᑐ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡘࡪࢆࡁࡘࡽ࠸࡚ࢀࡽྏ࡟᫬ࠊࡾ࠶
࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࡅ௜Ẽࠋࡍฟࡳ㋃ࢆṌ୍ࡢḟࠊࡳ㎸ࡳ㣧ࢆⴥゝࡢࡑࡿࡍࣉ࣮࡛ࣝ୰ࡢ㢌ࠊࢀࡉ࠿௜Ẽ࡟
࡛࠸఍ฟࡢ࡜᪉⏕ඛࡢ࡛ᰯ㧗ࡣᶵ㌿࡞ࡁ኱࡛୰ࡢࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࡑࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆື⾜࡞
ࡶ࡟ࡽࡕ࡝ࠊࡃࡋཝ࠿࡯ࡢ࠸ᛮࡶືά㒊ࠊࡎࡧఙ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡀ⦼ᡂࠋࡓࡗࡔ⏕ඛࡢ௵ᢸࡣே୍ࠋࡿ࠶
ࡍࢆືά⫋ᑵࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆヰ࡞ࠎᵝ࡜ࡾࡃࡗࡺࠊࡧ࿧ࢆ⚾ࡃ࡞Ẽఱࡣ⏕ඛ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆࡳᝎ
Ꮫ᥼ᨭู≉࡜ࡩࠊ࡟᫬ࡓࡗ㏞࡛࠿ࡪ㑅ࢆᰯ㧗ࡍᣦ┠ࢆ㐨୧Ṋᩥࠊ࠿ࡪ㑅ࢆᰯ㧗ࡓࡋ໬≉࡟Ꮫ㐍࡛୰ࡿ
࡝Ꮚࠊࡋฟ࠸ᛮࢆጼࡢࡑࡿࡁ⏕࡛ᚰ↓࡟Ẽ㑧↓ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡗ㐣ࡀ㢦➗ࡢඣ⑕ࣥ࢘ࢲࡓࡗ఍ฟ࡛ᰯ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡗᛮ࡜࠺ࡰ㑅ࢆᰯᏛࡿ࠼ྜࡁྥ࡜᝟ឤ࡞ࠎᵝࡿࡌឤ࡛ᖖ᪥ࡸᚰ࠺࠸࡜࠸ࡓࡧᏛࡢ㐩ࡶ
࠸Ἓࡀ࿡⯆ࢀࡽࡌឤ࡟㏆㌟ࡀⴥゝ࠺࠸࡜⫱ᩍࡁ࡜ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜࠺ࡑᣦ┠ࢆᖌᩍ࡟ࡄࡍ
ᮏᡭ࠾ࡣ⚾ࠊ࡛ࡲࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࠸఍ฟࡢ࡜ㅍᩍ㐨᭩ࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆᴗᤵࠊࡽ࠿ᰯᏛ୰ࡣே୍࠺ࡶࠋࡓ
࠸࡚࡚ᤞ࡚ࡵ୸࡟ࡄࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽぢࡶ࡟ㄡ࡜࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖࠊࡾ࡞࡟㉳㌍࡟࡜ࡇࡃ᭩࡟ᐇᛅ࡟
㔘ゎࡢࡾ࡞ศ⮬࡟ࡇࡑࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡟ࡾ㏻ᮏᡭ࠾ࡣㅍᩍ㐨᭩ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠺ࡼࡿࢀࡄ࡯ࡀᚰࡸ㢌࡚ࡗࡲᅛࡾจ࡛ࡲ௒ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ⴥゝࡢࡑࠋࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡜ࠊࡔࡢ࠸ࡼ࡚࠼ຍࢆ
໅௒ࢆ⚾࡟ᚋࡣㅍᩍ㐨᭩ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࡉࡋᴦࡪᏛࢆ㐨᭩ࠊࡌឤࢆぬឤ࡞
ฟ࠸ᛮࢆࡕᣢẼࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡟ࡁ࡜࠺⾜ࢆᴗᤵ࡟ᚐ⏕ࠊ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡋ௓⤂࡟ᰯᏛࡿ࠸࡚ࡵ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡍ
᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆឤᚰᏳ࡞ࡁ኱ࠊࡣࡽ࠿ࡢࡶ࠸࡞ࡀࡿᦂ࡞࠺ࡼࡢᶆ㐨ࠊࡁ࡜ࡔࢇᝎ࡛᪉ࡁ⏕ࡸ஦௙
ࠋࡿ࠸ࡀ᪉⏕ඛࡿࢀࡃ࡚ࡋ㆑ㄆࢆ㛫ேࡢே୍ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠊ᫬ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࢀࡲ㎸ࡳ㣧࡟Ἴࡢ఍♫ࠋࡿ
ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛ຊᚤࠊ࡛ୖࡴṌࢆ⏕ே࠸㛗ࡣࢀࡑࠊࡿ࠶ࡀᰯᏛࡓࡆᥖࢆ㔪᪉࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡄࡽᦂ
┤ࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࡞࡜ᖌᩍࡢ௒ࡀࡾࡀ⧅࡞ⓗ᥋┤ࠊ↛അࠊࡣྜሙࡢ⚾ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡛࡜
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ᙉᚰࠊ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜⏕ᴗ༞ࡢᡤሙࡘᣢࢆᖿ᰿࡞࠿☜ࡶ࡜ࡃ࡞ࡣࡾࡀ⧅࡞ⓗ᥋

ቃ⎔ࡃᕳࡾྲྀࢆᏛ⚾ 
⚾ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࢆఱࡣ⚾ࠊ௒ࡓࡗࡓ࡟ሙ❧࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼ᩍࠕ࡛Ꮫ⚾ࡢࡑࡣᗘ௒ࠊࡣ࡛
࡜࠸ࡓ࠼⪃ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ஦௙࠺࠸࡜ᖌᩍ࡚ࡵᨵࠊࡀࡔ⇍ᮍࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡣ࡟࠺࠸࡜ᖌᩍࡔࡲࡔࡲࠊ㌟⮬
࠿Ⅼどࡢ࠿ࡘᗄ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡾࡀ⧅ࠕࡢ❧⚾ࠊࡓࡗ࡞ࡶ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡃᑵ࡟⫋ࡢࡇࢆ㌟⮬⚾ࠊ࡟≉ࠋ࠺ᛮ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃ࡽ
ࡀ㐨ࡢ࡬ᖌᩍࠊ࡛ゝ୍ࡢㅍᩍ㐨᭩ࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾࡚ࡘ࠿ࠋࡓࢀࡉ࠿㦫ࡎࡲࡣ⚾࡟ࠖࡾࡀ⧅ࠕࡢᏛ⚾
ࠋࡓࡗࡔእᐃ᝿ࡣ࡜ࡇࡓࡗࡲጞ
ࢆືά㒊࡚ࡘ࠿ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆࠖࡾࡀ⧅ࠕࡢᏛ⚾ࡃᙉ࡟ࡽࡉࠊᖺ᫖ࡓࡗ࡞࡜ဨᩍࡢ௵ᑓ
㞧」ࠊࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢ᫬ࡓࡗ࠶࡛ᚐ⏕ࡀศ⮬ࠊࡣึ᭱ࠋࡓࡋ㛤෌࡛఍኱࡜᪉⏕ඛࡢၥ㢳ࡓࢀࡃ࡚ぢ
ࡓࢀࡃ࡚ࡋ௓⤂ࢆ⚾࡟᪉⏕ඛࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡅ࠿࡟Ẽࢆ࡜ࡇࡢ⚾࡜࠿ఱࡣᚋࡢࡑࡀࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞
ቑࡀ఍ᶵࡿࡅ㡬࡚ࡗㄏ࡟ಟ◊ࡸྜヨ⩦⦎ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࡞Ꮚ࠼ᩍࡢ⏕ඛࡢࡑࠊ㝆௨ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ᮦᩍࡸႠ⤒⣭Ꮫࠊࡎࡽ㝈࡟ࡳᝎࡢືά㒊ࡣ࡟᫬ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃၥࡶ㱋ᖺࡶ⚾බࡣ᪉⏕ඛࡓࢀࢃ㛵ࠋࡓ࠼
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ᮶ฟ᭷ඹࢆࡳᝎࡢࡃከ࡛ࡲ࡜ࡇࡢ✲◊
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃᣅࡾษࢆ⫱ᩍࠊ࡛Ⅼどࡢ⮬⊂࡟࠺ࡼࡿࡆᥖࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࠊࡤ࠼ゝ࡜❧⚾ࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡳᙉࡢ❧⚾ࠊࡣࢀࡇ
ࡇࡿ࡞࡟⑓⮑ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㠉ᨵࠊࡾࡲ࠶ࡿࡍ㆑ពࢆྐṔ࠸㛗ࡢ❧⚾ࠋࡿ࠶ࡶⅬ㢟ၥࡣ࡟ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋ
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㌟࡟࠺ࡼ࠺ᛮࠊࡾ࡞࡜ᰙ࡚ࡗ࠼࠿ࡀಀ㛵㛫ேࡢኈྠဨᩍࠊࡓࡁ࡚ࡋ࡟ඹࢆ஦௙ᖺ㛗ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜
஺ࡢ࡜᪉⏕ඛࡢ❧බࡾ࡞࡜௵ᑓࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜㒊እࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡁື
ࡢဨᩍࡓ᮶ࡽ࠿࠿ᰯᏛ❧⚾ࡢ௚ࡣࢀࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡋឤᐇࢆࡉ⊃ࡢᅖ⠊ືάࡢ❧⚾ࠊࢀࡘ࡟ࡿ࠼ቑࡀὶ
᪉⫱ᩍࡸႠ⤒࡞ⓗ࣐ࣥࣥ࣡ࡢ㛗஦⌮ࡸ㛗ᰯࠋྜሙࡓࡗ࠿ᝏࡀᛶ┦࡜≀ேࡿྲྀࢆᴕࡢᰯᏛ❧⚾ࠊࡀࡔヰ
ࡓࡋุ᩿ࢆ㔞ຊࡢဨᩍ࡛⦼ᡂࡢ࡜ࡈࢫࣛࢡ࡟⣧༢ࠊࡾࡓࡋ࡜࠺ࡼࡵᰁ࡟Ⰽ୍ࢆࡕࡓဨᩍࠊࢀࡉ♧ࡀ㔪
ᛂᶵ⮫࡟௦᫬ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡆᥖࢆᶆ┠ࡢ➽୍ࠊࡣᰯᏛ❧⚾ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ㉮࡟ື⾜࡞➃ᴟࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍࡾ
⾜ࢆ⫱ᩍࡓࡗ࠶࡟௦᫬࡚ࡆᥖࢆᶆ┠࡞ⓗ㐢ᬑࠊ࡜ࡢࡿࡍ࡟஦኱ࢆྐṔ࠸ྂࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᛂᑐ࡟ኚ
ሙࡢ⚾ࠋࡿ࠶࡛㆑ពࡢဨᩍᡭⱝࡕࡓ⚾ࠊࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜せ㔜ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࠊࡣ࡛࡜ࡢ࠺
ࡊࡲࡉࠋࡿ࠶࡛௒ࡢ┠ᖺ ࡣࡢࡓࡋឤᐇ࡚ࡗᣢࢆ㌟ࠊࡶ࡚ࡋゎ⌮ࢆカᰯࡸᶆ┠⫱ᩍࡢඛࡵ໅࡛㢌ࠊྜ
ࡅཷ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣᴗᤵࠋࡓࡁ࡛ឤᐇࡃࡸ࠺ࡼ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ࡋ᥋ࠊࡵࡘぢࢆဨᩍࡸᚐ⏕ࠊࡽ࠿ᗘゅ࡞ࡲ
ྠဨᩍࠊ᪉࠼⟅ࡢᮃせࡢ⪅ㆤಖࡸᚐ⏕ࡢဨᩍࠊ࠿࠺࡝ࡣ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀࡢᚐ⏕ࡢ஦⾜ᰯᏛࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ
௦᫬ࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ㄆ☜ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㠃┤࡟ⓗᖖ᪥࡜࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠊಀ㛵㛫ேࡢኈ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡛ࢇ㎸ࡁ྿ࢆ㢼࠸ࡋ᪂ࠊࡵࡘぢࢆဨᩍࠊᚐ⏕࡜

ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛Ꮫ⚾ 
ࢫࣛࢡࡢࡘ஧ࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵ✲◊ࡢ࠘ㄒㄽࠗࠊࡿ࠶࡛ࡳヨࡢࡽ࠿ᗘᖺ௒ࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀᴗᤵ✲◊ࠊ᪥ඛ
⩏ㅮࠊࡋᙜᢸࡀဨᩍࡢ⛉఍♫࡛ࢫࣛࢡ㐍≉ࡣࡘ୍ࠋࡓࡗྲྀࢆ㠴ᩍࡀ᪉⏕ඛࡢ௵ᢸࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛୰ࡢ
ධࡽ࠿᫂ㄝࡢ௦᫬ࡓࡁ⏕ࡢᏊᏍࠋࡓࡋ⏝౑ࢆᐊ㆟఍኱ࠊࡵࡓ࠸ከ࡜ே  ࡀᩘேࠋࡓࡗࡔᴗᤵࡢᘧᙧ
࡟⥴୍࡜ᚐ⏕ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ά⏕ࡢࡕࡓ⚾ࡢ௦⌧ࠊࡽࡀ࡞ࢀゐ࡟ྃ❶ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡾ
ࡘᣢ࡚ࡵึࢆ௵ᢸࢫࣛࢡࠊ࡛⣭Ꮫே  ࡢࢫ࣮ࢥᴗၟࡣࢫࣛࢡࡢࡘ୍࠺ࡶࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠼⪃
ࡢ࡚࠸⏝ࢆࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡓࡋ࡜ᶆ┠ࢆὶ஺ࡢᚐ⏕ࡢෆࢫࣛࢡࠊࡣࡽࡕࡇࠋࡓࡋᙜᢸࡀဨᩍࡢṓ
ࠋࡓࡗࡔᴗᤵ
࠸࡚࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇ࡞༢⡆ࡣࡢࡄ⥅ࡅཷࢆ㔪᪉ࡢᰯᏛࡀᏛ⚾ࡃ⥆ᖺ㛗ࠊ࡛ࡲࡿࡵ໅࡟Ꮫ⚾࡟㝿ᐇ
ࠊ࡛ሙࡢ᥮஺ぢពࡢᚋᴗᤵ✲◊ࠋࡿࡍ໬ኚࡶ㉁ᛶࡶᡂᵓࡢ㝕ᖌᩍࠊࡾࢃኚࡶᚐ⏕ࠊࡤࢀኚࡀ఍♫ࠊࡀࡓ
ࢢࠊࡏࡽసࢆࣉ࣮ࣝࢢ࡟ᚐ⏕࡛㹐㹆ࠊࡣ࡟ཤ㐣ࠋࡓࡗㄒࢆᏊᵝࡢ㹐㹆ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ཤ㐣ࡀဨᩍࡢ௦
࠺ࡼࡢࡑࡀࡃከࡢဨᩍࡢ㛫௰ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼࡢ๓ࡾࡓᙜࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍゝⓎࠊ࠼⪃࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ௦⌧࡟ඹ࡜ࡿࡌឤࢆࡉࡋ࠿᠜࡚ぢࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢဨᩍࡢṓࠋ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞
㔜ࡢ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟௦⌧ࠊࡋ┤ぢࢆ⫱ᩍࡢᪧ᪂࡚ࡵᨵ࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗྜࡶ࡟ࢬ࣮ࢽࡢ
ヰ఍࠸ࡋᴦ࡜㛫௰ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕࠸࡞ࡁ࡛⠏ᵓࢆಀ㛵㛫ே࡛ෆࢫࣛࢡࠎ୰ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡌឤࢆᛶせ
ࡢሢᅋࡓࡵ໅࡟ᰯᏛࡌྠᖺ㛗࡛ᖺ㹼ᖺ ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せᚲࠊࡣ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ࠺⾜ࡽࡀ࡞ࡋࢆ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⌧య࡟௦⌧ࢆࢀࡑࡀ㐩⚾ࠊ࡜࡜ࡇࡄ⥅ࡁᘬࠋࡿࡍ⫋㏥ࡀ௦ୡ

᪉ࡾ࠶ࡢᏛ⚾ࡢࡽ࠿ࢀࡇ 
ࠊࡀࡔ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵ࡜Ⴀ⤒ࢫࣛࢡࠊࡾࡣࡸࠊࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽ㏉ࡕ❧࡛ࡇࡑ
‽ᴗᤵࡸᴗᤵࠊ᪥୍ࠋ࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᖌᩍே᪂ࡿ㏦ࢆ᪥ẖࡿࢀࢃ㏣࡟ά㒊ࡸົᴗࡢࠎ᪥
ࡣᚋㄢᨺࠋࡿ࠶ࡶ᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆᑟᣦࡢᚐ⏕ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜ࡓ᮶ฟࡀ㛫᫬ࡁ✵ࠊࢀࢃ㏣࡟ഛ
࡜ࡍΏぢࢆᐊဨ⫋࡜ࡩࠊ㛫᫬ࡢᚋㄢᨺࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡵጞࡽ࠿㡭᫬ ࢆ✲◊ᮦᩍࠊ࠸⾜ࢆ╩┘ࡢືά㒊
ࠊே࠺ゝࢆ⑵ហࡢಟ◊ࡢඛ⫋ᑵࠊேࡓࡗࡲỴࡀ⫋ᑵࠋࡿ࠶ࡤࡋࡤࡋࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡀᬒග࡞࠺ࡼࡢࡇ
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⤖፧ሗ࿌ࠊ∗ぶࡀஸࡃ࡞ࡾᝒࡋࡳࡸ⮬㈐ࡢᛕࢆྤ㟢ࡍࡿேࠊᨺㄢᚋఱே࠿ࡢඛ⏕ࡀ㟁ヰ㉺ࡋ࡟࠶ࡿ࠸
ࡣ┤᥋఍ࡗ࡚ᵝࠎ࡞ᒁ㠃ࢆ㏄࠼ࡓ༞ᴗ⏕࡜ヰࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᫬࡟ࡣࠊ⌧ᅾ㏻࠺⏕ᚐ࠿ࡽࠊ༞ᴗࡋࡓ
ጜ඗ࡢヰࢆ⫈ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊಖ㝤఍♫ࡢ່ㄏ࠿࡜ᛮ࠼ࡤࠊఱ༑ᖺࡶ๓࡟༞ᴗࡋࡓ⏕ᚐࡀẕぶ࡜
࡞ࡗ࡚ࠊ⏕ᚐࡢ┦ㄯࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ⧅ࡀࡾࡣࠊ⚾❧⊂≉ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋゼࢀ
ࡿேࡢ୰࡟ࡣࠊ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺࢆྲྀࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡶࠊࡩ࡜ᛮ࠸ฟࡋࡓ᫬࡟ᩍࢃࡗࡓඛ⏕
ࡀ⫋ဨᐊࡢ୰࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐜ᫆࡟ᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡽࢀࡿ࠿ࡽࡔࢁ࠺ࠋࡶ࠺୍ࡘࡢࠕᐙᗞࠖࡢࡼ࠺࡞✵㛫ࡀ
ࡑࡇ࡟ᗈࡀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞✵㛫ࢆᏲࡾࠊ᫬௦࡟ྜࡗࡓᩍ⫱ࢆ᪥ࠎ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀࡎ࡟⌧ᅾࡢ
Ꮫᰯࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢᴟࡵࠊᣮᡓࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ    
㸦⣽஭▖㸧
                                       
➨ 4❶ ⚾Ꮫ࡜⚾Ꮫᩍᖌࡢ࠶ࡾ᪉
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ 3ேࡢグ㏙ࢆཷࡅࠊⱝᡭᩍᖌࡢㄢ㢟࡜ࡇࢀ࠿ࡽ࡬ࡢᮇᚅࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠸ࠋ
1 ᩍᖌ࡜࠸࠺Ꮡᅾ  㸫᭱㏆ࡢ஧ࡘࡢὶ⾜ㄒ࠿ࡽ㸫
 ᭱㏆ࡢᩍ⫱⏺࡛ࡢὶ⾜ㄒࡢ୍ࡘ࡟ࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࠶ࡿࠋ
ࡁࡗ࠿ࡅࡣ 2013 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ OECD ᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ㸦TALIS㸸Teaching and Learning 
International Survey㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ2014 ᖺ 6 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࠊ᪥ᮏࡢᩍဨ㸦୰Ꮫᰯẁ
㝵㸧ࡢ㸯㐌㛫ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫ࡀཧຍᅜ᭱㛗㸦53.9᫬㛫 ࠊཧຍ 34࢝ᅜࡢᖹᆒࡣ 38.3᫬㛫㸧࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ୺࡞⌮⏤ࡀࠕㄢእάືᣦᑟࠖ࡜ࠕ஦ົసᴗ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛ
ᰯ࡛ࡣᩍဨ௨እࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡢ๭ྜࡀప࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࢆཷࡅࡿᙧ࡛ࠊୗᮧᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡀ 7᭶ 29᪥ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ
⫱ࢆᢸ࠺ᩍ⫋ဨࡸࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢㅎၥࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀ௨᮶ࠕࢳ࣮࣒㸦࡜ࡋ
࡚ࡢ㸧Ꮫᰯࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ⾜ᨻ࡛ከ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢㅎၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ ୰ᩍᑂࡢึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍࣭ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ࣭ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍ
ࡿసᴗ㒊఍ࡀࠕࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸧ࠖࢆ 2015ᖺ 7
᭶࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᏛᰯ࡟ᩍဨ௨እࡢᑓ㛛⫋㸦ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㹙㹑㹁㹛ࡸࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡࢝
࣮㹙㹑㹑㹕㹛㸧ࡸࠕ㒊άືᨭ᥼ဨࠖࡸࠕᆅᇦ㐃ᦠᢸᙜᩍ⫋ဨࠖ࡞࡝ࢆ⨨࠸ࡓࡾࠊᆅᇦࡢேᮦࢆά⏝ࡋ
ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍဨࡀᮏ᮶ࡢᩍ⫱άື࡟ຊࢆὀࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᥦゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ*1
 ࡶࡗ࡜ࡶ㈈ົ┬ࡣᩍ⫋ဨᐃᩘ⮬యࡢ๐ῶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊ*2ᐇ⌧࡟ࡣᅔ㞴ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡓࡔ୰ᮅ
ⓗ࡞᪉ྥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯ⌧ሙ࡟ᩍဨ௨እࡢேࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿ㹑
㹁ࡸ㹑㹑㹕࡟ຍ࠼ࠊᏛᰯホ㆟ဨ࣭Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࣭Ꮫᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊3ࡣࠊྛࠎࡢ❧ሙ࡛Ꮫᰯࡢ㐠Ⴀ࡟ 
 
                                                        
1*ࡇࡇ࡛ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᴗົࡢẸ㛫ጤクࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ⤥㣗࡟ຍ࠼ࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ㐠Ⴀࡢጤクࡶ୍㒊
࡛ጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2*౛࠼ࡤ 2015ᖺ 6᭶ࡢ㈈ົ┬㈈ᨻไᗘ➼ᑂ㆟఍ࡢࠕ㈈ᨻ೺඲໬ィ⏬➼࡟㛵ࡍࡿᘓ㆟࡛ࠖࡣࠊ௒ᚋ 10ᖺ㛫࡛⩏ົᩍ⫱ᩍ
⫋ဨᐃᩘࢆ 4୓ேవࡾ๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺ᙇࡉࢀࡓࠋ 
3*⌧ᅾࠕᏛᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊ࠖࢆࠕᆅᇦᏛᰯ༠ാᮏ㒊ࠖ㸦௬⛠㸧࡟ᨵ⤌ࡋࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡋࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ
᥼ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᅵ᭙᪥ࡸᨺㄢᚋࡢ஦ᴗ㸦ྡ⛠ࡣ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡛࠶ࡿ㸧࡟ࡣᆅᇦࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࡢཧຍࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୺࡟බ❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㧗➼Ꮫᰯࡸ⚾❧Ꮫᰯࡶࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ືྥ࡜↓⦕࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࠊ⌧ᅾࡢᩍ⫱⏺࡛ࡢὶ⾜ㄒࡣࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦2020
ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ணᐃ㸧ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ⮬యࡣ 100ᖺ௨ୖ๓࠿ࡽࢹ࣮ࣗ࢖ࡸࠕ᪂
ᩍ⫱㐠ືࠖࡀᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊᩍᖌࡀࠕఱࢆᩍ࠼ࡿ࠿ࠖ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⏕ᚐࡀࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ
ࡪࡢ࠿ࠖࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆྵࡵ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀグ㏙ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ືྥࡢ୰࡛ࠊᨵࡵ࡚ᩍᖌࡢᙺ๭࡜㈨㉁ࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜
ࡋ࡚ࡢᩍᖌࠖࡀゝࢃࢀ࡚ஂࡋࡃࠊࠕFrom Sage on the Stage to Guide on the Sideࠖ㸦ቭୖࡢ㈼ே࠿ࡽᐤࡾ
ῧ࠺᱌ෆே㸧࡜࠸࠺⾲⌧ࡶ┠࡟ࡍࡿࠋ*4
 ᪂ࡋ࠸ᩍᖌࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺࡟ࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽࡢᩍ⛉ࡢᑓ㛛ᛶࡸᏊ࡝ࡶ⌮ゎ࡟ຍ࠼ࠊከᵝ࡞㞟ᅋࡢ୰࡛ື
ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿຊࠊࡑࡋ࡚㹇㹁㹒ά⏝⬟ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿᩥࠋ ⛉┬ࡢ࠶ࡿᑂ㆟ᐁࡣࠕ㹇㹁㹒ࡣ 50ṓ௦௨
ୖ࡟ࡣ↓⌮࡛࠶ࡿࠖ࡜᫂ゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡘࡢ᫬௦࡛ࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊⱝ࠸ேࡓࡕ࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

2 ⚾Ꮫ࡜ࡣఱ࠿
 ࡜ࡇࢁ࡛ᨵࡵ࡚⚾Ꮫ࡜ࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࢆㄽࡌࡿ᫬࡟ࡋࡤࡋࡤゝཬࡉࢀࡿࡢࡀࠊ⚾❧Ꮫᰯἲ
㸦1949ᖺ㸧➨୍᮲ࡢࠕࡇࡢἲᚊࡣࠊ⚾❧Ꮫᰯࡢ≉ᛶ࡟࠿ࢇࡀࡳࠊࡑࡢ⮬୺ᛶࢆ㔜ࢇࡌࠊබඹᛶࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⚾❧Ꮫᰯࡢ೺඲࡞Ⓨ㐩ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾ⚾Ꮫ࡟ࡣࠊ⊂⮬ࡢᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠕ⮬୺ᛶ ࡜ࠖࠊሿ࡞࡝࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿබᩍ⫱ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࡢࠕබ
ඹᛶࠖ࡜࠸࠺஧㠃ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᅾࡲ࡛㆟ㄽ
ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ⚾Ꮫᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࠊಶูᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢࢆ㝖ࡅࡤṤ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸࡜࠸
࠺ࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡲ࡜ࡲࡗࡓ㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᕷᕝ᫛༗㸦1930ᖺ㸫㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ᕷᕝࡣࠕ⚾❧Ꮫᰯࡢ≉㉁࡜ㄢ㢟  ࠖ *5࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⚾❧Ꮫᰯㄽࡢព⩏ࠖࢆࠕ⌧⾜Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࡢᢤᮏ
ⓗᨵ㠉࡜෌⦅ᡂࡢཎ⌮ࢆぢฟࡋࠊከᵝ࡞ᙎຊⓗ࡞Ꮫᰯᩍ⫱ᶵ఍ࢆಖ㞀ࡍࡿලయⓗ࡞බඹᨻ⟇ࢆᕤኵࡋ
࡚࠸ࡃ♧၀ࢆᥦ౪ࡍࡿࠖࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢୖ࡛⚾❧Ꮫᰯࡢࠕᩍ⫱ୖࡢ≉㉁ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕ⮬୺ᛶ ࠖࠕ⚾Ꮫ㟂せ ࠖࠕ᐀ᩍᩍ⫱࣭ᐇ㦂ᩍ⫱➼ࡢ㸦බ
❧࡜㉁ⓗ㸧␗࡞ࡿᩍ⫱ࠖࡑࡋ࡚ࠕᏛຊⓗඃ㉺➼ࡢᕪࡢ࠶ࡿᩍ⫱ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠕ⮬୺ᛶࠖ
ࡣࠕ⚾Ꮫᅛ᭷ࡢ≉ᛶ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⊂⮬ࡢᩍ⫱άືࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࠕබ❧Ꮫᰯࡢᩍ⫱ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡀ༑ศ౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ㄆ㆑࡛ࡁࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ⚾Ꮫ㟂せ࡛ࠖࡣࠊ⚾Ꮫ
ࡀ⌧ᐇ࡟ࡣබ❧ࡢᐃဨ୙㊊ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࠕmore education ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ㉁ⓗ࡟ࡣࠕbetter educationࠖ
࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟⚾Ꮫࡢබඹᛶ࡜ࡣࠕᅜබ❧Ꮫᰯ࡛඘ࡓࡋษࢀ࡞࠸ᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㑅ᢥࢆྍ⬟࡟ࡍࡿⅬࠖ࡟ㄆ
                                                        
4*ࡇࡢ⾲⌧ࡣAlison Kingࡀ College Teaching㸦Vol. 41, No. 1 Winter 1993ᖺ࡟ᥖ㍕ࡋࡓㄽᩥࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 
5*ࠗᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘㸦᪥ᮏᩍ⫱Ꮫ఍ 45㸫2 1978ᖺ㸧 
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ࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࠕ⊂⮬ᛶ࡜ከᵝᛶࠖࡇࡑ⚾Ꮫࡢᩍ⫱ୖࡢ≉㉁࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ*6
 ࡜ࡇࢁ࡛᫖ᖺᏳಸ㤳┦ࡢ⚾ⓗㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿࠕᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟ࠖࡀࣇ࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝࡸኪ㛫Ꮫᰯࡢ
඘ᐇࢆᥦゝࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅࠊࠕከᵝ࡞Ꮫࡧࡢሙ ࠖࡀᨻ⟇ⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᛴᾋୖࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ 2015ᖺ
5᭶ 27᪥ࡢࠕ㉸ඪὴࣇ࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝ㆟ဨ㐃┕ࠖ࡜ࠕኪ㛫୰Ꮫᰯ➼⩏ົᩍ⫱ᣑ඘㆟ဨ㐃┕ࠖࡢྜྠ⥲఍
࡛ࠕ⩏ົᩍ⫱ࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᬑ㏻ᩍ⫱ࡢከᵝ࡞ᶵ఍ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌㸦௬⛠㸧ࠖࡀᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡓࡔࡇࢀࡣᅜ఍࡟ୖ⛬ࡉࢀࡎࠊࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕ⩏ົᩍ⫱࡟┦ᙜࡍࡿᬑ㏻ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿከᵝ࡞ᩍ⫱ᶵ
఍ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊ᱌ࠖࡀ 2016ᖺࡢᅜ఍࡟ᥦฟࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᡂ❧ࡍࢀࡤ 2018ᖺ
࠿ࡽ᪂ไᗘࡀ㛤ጞࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡣࠊᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ࡞࠸ࣇ࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝ࡞࡝ࡸᐙᗞ࡛ࡢᩍ⫱ࢆ୍ᐃࡢ᮲௳ࡢୗ࡛ไᗘ࡜ࡋ࡚ㄆࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୺࡟୙Ⓩᰯࡸ୰Ꮫᰯᮍಟ஢⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ྠ᫬࡟ᑠἨෆ㛶ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ᨻ⟇ࡢ୰࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓࠕᏛᰯタ⨨⪅ࡢ⮬⏤໬ࠖࠕᩍ⫱ෆᐜࡢ⮬⏤໬ࠖࡢ
ὶࢀࢆỮࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࠕᅜබ❧Ꮫᰯࠖ࡜ࠕ⚾❧Ꮫᰯࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢ୰࡟ࠊ㸦ᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶ⌮ㄽୖࡣ㸧ሿ࡞࡝ࡢ⚾ᩍ⫱ࢆྵࡴࠕ➨୕ࡢᩍ⫱ࡢሙࠖࡀไᗘ໬ࡉࢀࡓ᫬ࠊࠕ⚾❧Ꮫᰯࠖࡣ⮬ࡽࡢ❧
ࡕ఩⨨ࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ

3 ⚾Ꮫࡢᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
 ࡇࢀࡲ࡛ᩍᖌ࡜⚾❧Ꮫᰯࡢ⌧ᅾࡢㄢ㢟ࢆぢ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛⚾Ꮫࡢᩍᖌࠊ≉࡟ⱝ࠸ᩍ
ᖌ࡟ࡣఱࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ➨୍࡟ࡣබ❧Ꮫᰯᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࡢࡍ࡭࡚ࡀࠊ⚾Ꮫࡢᩍᖌ࡟ࡶồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿
࡛࠶ࡿᩥࠋ 㒊┬ᩍ⫱⫋ဨ㣴ᡂᑂ㆟఍ࠕ᪂ࡓ࡞᫬௦࡟ྥࡅࡓᩍဨ㣴ᡂࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸ 㸦࡚➨୍ḟ⟅⏦㸧ࠖ
㸦1997ᖺ㸧࡛ ᥦ♧ࡉࢀࡓࠕᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ ࡣࠖ⌧ᅾ࡛ࡶᩥ⛉┬ࡢ㹆㹎࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࡣࠊබ⚾࡟㛵ಀ࡞ࡃᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ
 ➨஧࡟ࠊࡑࡢୖ࡛⚾Ꮫࡢᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊಖㆤ⪅࡜⏕ᚐࡢࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋබ❧Ꮫᰯ
ࡢᩍᖌ㸦ᩍ⫱බົဨ㸧ࡣࠕ඲యࡢዊ௙⪅࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀἲ௧࡛᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⚾❧Ꮫ
ᰯࡢሙྜࡣࠊಖㆤ⪅࠿ࡽࡢᤵᴗᩱ࡞࡝ࡀᏛᰯ⤒Ⴀࢆᨭ࠼࡚࠾ࡾࠊ୍⩏ⓗ࡟ࡣ㢳ᐈ࡛࠶ࡿಖㆤ⪅࡜⏕ᚐ
࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡑࢀࡣỴࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢ᫂♧ⓗ࡞せồࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋಖ
ㆤ⪅ࡣࠕ㢳ᐈ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙜ஦⪅㸦ඹྠ㈐௵⪅㸧࡛ࡶ࠶ࡿࠋಖㆤ⪅࡜ࡢ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢᙧᡂࡀබ❧Ꮫᰯ௨ୖ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ➨୕࡟ࡣࠊ⢑㇂ࡉࢇࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯࡢᘓᏛࡢ⢭⚄࣭ᩍ⫱᪉㔪ࢆ⮬ࡽࡀయ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ᥇⏝ࡢẁ㝵࡛ࡣഅ↛ࡢせ⣲ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡗࡓࢇᏛᰯࡢ୍ဨ࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ
⮬ᰯࡢᩍ⫱⌮ᛕࡸ᪉㔪ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢṔྐ㸦≉
࡟๰❧᫬ࡢ⤒⦋㸧ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡸࠊ༞ᴗ⏕࠿ࡽヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࠊྠ൉ࡸ⏕ᚐ࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡣ࡝ࡢᏛᰯ㸦⫋ሙ㸧࡛
࠶ࡗ࡚ࡶඹ㏻࡛࠶ࡿࡀࠊᐃᮇ␗ືࡢ࡞࠸⚾Ꮫ࡛ࡣ≉࡟㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⣽஭ࡉࢇࡀゐࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞஧
ୡ௦௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫᰯ࡟㛵ࢃࡿᐙ᪘ࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࡢࡀ⚾Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡣᏛᰯᩥ໬ࡢၥ㢟
                                                        
6*ࡇࡢㄽᩥࡣ 1978ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᕷᕝࡣࠕ⚾Ꮫࡢ≉ᛶ࡜ຓᡂᨻ⟇ࠖ㸦ᅜ❧኱Ꮫ㈈ົ࣭⤒Ⴀࢭࣥࢱ࣮ࠗ኱Ꮫ㈈ົ⤒
Ⴀ◊✲ ➨ 1 ྕ࠘2004 ᖺ㸧࡛ࡶྠ㊃᪨ࢆ㏙࡭࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ᫬Ⅼࡲ࡛࡛ᕷᕝࡢㄽⅬࡣᇶᮏⓗ࡟ኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼
ࡿࠋ 
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࡛ࡶ࠶ࡾಶேⓗ࡞ດຊࡔࡅ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡀࠊⱝ࠸❧ሙ࠿ࡽ⮬ศࡓࡕ࡛ᩥ໬ࢆ๰ࡾฟࡍ࡜࠸࠺ព㆑ࢆ
ᣢࡘࡇ࡜ࡶࠊ࠶࡞ࡀࡕ኱ࡆࡉ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

4 ᩍᖌࢆྲྀࡾᕳࡃࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢㄢ㢟
 ᭱ᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊᩍᖌࢆࡵࡄࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢㄢ㢟ࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ࡢㄢ㢟ࡣỴࡋ࡚ዪᛶࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠕ⏨ᛶၥ㢟ࠖࡢ᪉ࡀ῝้࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸦㐣ປṚ࣭
Ꮩ⊂Ṛ࣭⮬ẅࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡞࡝ࡢᐙ᪘࣭♫఍࠿ࡽࡢᏙ❧ࡣᅽಽⓗ࡟⏨ᛶࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ㸧ࡋ࠿ࡋᮏ✏
ࡢඹྠᇳ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽᩍᖌ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚⾜ࡃୖ࡛ࠊዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶ☜࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㣤∹⚰ࡉࢇࡀゐࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⿵㊊ⓗ࡟㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࠕ௙஦࡜ᐙᗞࠖࠕᏊ⫱࡚࡜௙஦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣ࡯ࡰࠕṇゎࠖࡀฟ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⚾ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡀᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺࡞ാࡁ᪉㸦㛗᫬㛫ປാࡢ
⚗Ṇࠊ▷᫬㛫໅ົ࡞࡝ࡢാࡁ᪉ࡢከᵝ໬࡜㞠⏝ࡢᏳᐃᛶࡢ☜ಖࠊ⫱ඣ௓ㆤఇᴗࡸ⫱ඣ᫬㛫ࡢಖ㞀࡞
࡝㸧ࠊᛶูᙺ๭ศᴗయไࡢゎయ࡜ព㆑ࡢኚ໬ࠊ♫఍඲య࡛Ꮚ⫱࡚ࢆ⾜࠺ไᗘ㸦බⓗಖ⫱ࡢ඘ᐇࠊᐙᗞ
ಖ⫱ࡢᨭ᥼ࠊᆅᇦࡢேᮦ⫱ᡂ࡞࡝㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ၥ㢟ࡣࠕṇゎࠖࡀぢ࠼࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࢀࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿ࠕ⫱
ఇษࡾࠖࡸࠕ࣐ࢱࣁࣛࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㈰ࢃࡍࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡞ゎỴࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢㄢ㢟ࡢᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ࠸ࠋ
ࡇࢀࡀඹྠᇳ➹⪅࡬ࡢ࢚࣮ࣝ࡜࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ
 ➨୍࡟ࡣಶேࡢ㑅ᢥᶒ࡜౯್ほࡀ᭱኱㝈࡟ᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ⮬ศࡢே⏕ࡣ
⮬ศ⮬㌟࡛Ỵᐃ࡛ࡁࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ୰࡛ࠊḟ➨࡟ࠕ⤖፧࣭ฟ⏘ᅽຊࠖ
ࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊ⤖፧ࡸฟ⏘࣭Ꮚ⫱࡚ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶಶேࡢ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇഅ↛ࡸணᮇ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡣከ࠸ࡀࠊࡑࡢ᫬ࠎ࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢຊࢆࡘࡅ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨஧࡟ࡣࠊ"The personal is political."࡜࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ 1960ᖺ௦ࡢዪᛶゎᨺ㐠ື
࡛ᙉㄪࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ⫋ሙ࡛࠶ࢀᐙᗞ࡛࠶ࢀࠊಶேⓗࡔ࡜ᛮ࠺஦᯶㸦Ꮚ࡝ࡶࢆ⏘ࡳ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࠊ
ᵝࠎ࡞ே㛫㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜࡞࡝㸧ࡀᐇࡣᨻ἞ⓗ㸦♫఍ⓗ㸧࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑࡛࠶ࡿࠋಶู࡛ᢪ
࠼ࡿㄢ㢟ࡣᐇࡣከࡃࡢே࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢཎᅉࡸ⫼ᬒࡶ♫఍඲యࡢ࠶ࡾ᪉࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡿ࡜▱ࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࡲࡎࠊၥ㢟ᥦ㉳ࡸ㐃ᖏࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨୕࡟ࡣࠊ➨஧ࡢⅬ࡜㛵ࢃࡿࡀࠊఱ࠿࠾࠿ࡋ࠸࡜ឤࡌࡓ᫬࡟ኌࢆᣲࡆࠊ௰㛫ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ඛ࡟ᣲࡆࡓࠕ࣐ࢱࣁࣛࠖࡶࠊዷፎ࡟ࡼࡿ㏥⫋່࿌ࡸ⃭ົ࡟ࡼࡿὶ⏘࡜࠸࠺య㦂ࢆࡋࡓዪᛶࡀࠊኌࢆᣲ
ࡆ࡚సࡗࡓ࿴〇ⱥㄒ࡛࠶ࡿࠋㄗゎࢆᜍࢀࡎ࡟ゝ࠼ࡤࠊゝⴥࢆసࡿࡇ࡜࡛ၥ㢟ࡣ༙ศ௨ୖゎỴࡋࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ㸦࠿ࡘ࡚࣋ࢸ࢕࣮࣭ࣇ࣮ࣜࢲࣥࡣࠕྡ๓ࡢ࡞࠸ၥ㢟ࠖ࡟ྡ๓ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛ዪᛶၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ
ࡓࠋ㸧
 ࠕࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᙜ↛ࠖࠕࡇࢀࡀ⫋ሙࡢࡸࡾ᪉ࠖࠕ࠶࡞ࡓࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆゝ࠺ேࡣ࠸࡞࠸ࠖ࡜ゝࢃ
ࢀࡿ࡜ⴎ⦰ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡀࠊ⮬ศࡢឤᛶࢆಙࡌ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ♫఍ࡢᨵၿ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨ᅄ࡟ࡣࠊࡇࢀࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛ྠ᫬࡟㞴ࡋ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊෆ࡞ࡿዪᛶព㆑ࢆ┦ᑐ໬ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ
࡛ࡁࡿࡔࡅ⮬⏤࡟࡞ࢁ࠺࡜ດຊࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 Facebookࡢ COO࡛࠶ࡿ Sheryl Sandberg ࡣ Lean In: Women, Work, and the Will to Lead W H Allen2013
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ᖺ࡛ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮࡟ࡼࡿ ambition gapࢆྲྀࡾୖࡆࠊዪᛶࡀ⮬ศ࡛సࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠕᚰࡢࣂࣜ࢔ࠖࢆᡴ
ࡕ◚ࡗ࡚ࠊ௙஦࡟ᑐࡋ࡚ពḧࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜㏙࡭ࡓࠋ࠿ࡘ࡚ࠕᡂຌ୙Ᏻࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶゝࢃࢀ
ࡓࡀࠊࠕዪࡽࡋࡉࠖࡢつ⠊࡟ዪᛶ⮬㌟ࡀ⦡ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ7ࠕዪᛶࡔ࠿ࡽᐙ஦ࢆࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ࡋ࡚ᙜ↛㸧ࠖࠕጔࡔ࠿ࡽኵࡢ㠃ಽࢆぢ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠕẕぶࡔ࠿ࡽᏊ⫱࡚ࡀ࡛
ࡁ࡚ᙜ↛ࠖ㸦"perfect woman/wife/mother"ࡢ⚄ヰ㸧࡜࠸࠺ᛮ࠸㎸ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௙஦࡜ᐙᗞ࡜ࡢ୧❧ࡀࠊ
≀⌮ⓗ࡟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⢭⚄ⓗ࡟ࡶᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯ࡛ࡶࠊዪᛶᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᮇᚅࢆཷࡅධࢀࠊ
ෆ㠃໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾜ືࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡶࡕࢁࢇࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡣே᱁ࡢせ⣲ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࡑࡢᚲせࡶ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋዪᛶ࡛࠶ࡿ๓࡟ಶே࡛࠶ࡿࠋ⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚ᐙᗞே࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋ᴗே࣭♫఍ே࣭ᐙᗞே࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆỴࡵࡿࡢࡶ⮬ศ⮬㌟
࡛࠶ࡿࠋࠕዪࡔ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⌧௦ࡢ᪥ᮏ࡛ࡣࠊࡑࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ⊃ࡵࡿ᪉ྥ࡛స⏝ࡍ
ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟⮬ぬⓗ࡛࠶ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸦཭㔝Ύᩥ㸧
                                                        
7*ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊඖࣉࣜࣥࢫࢺࣥ኱Ꮫᩍᤵ࡛࠶ࡾࠊ⡿ᅜᅜົ┬ᨻ⟇௻⏬ᮏ㒊㛗ࢆົࡵࡓ Anne-Marie Slaughterࡣ  
Unfinished BusinessRandom House 2015ᖺ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡣࠕዪᛶࡢၥ㢟࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ♫఍ࡸ⫋ሙ㸦ࡑࡋ࡚
⏨ᛶ㸧ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ➹⪅ࡶࡇࡢ❧ሙ࡟ྠពࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ࠶࠼࡚ Sandbergࡢぢゎࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ 
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